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中国語教育の現場から
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???????????
??????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
　??a　不管汉语多么难学?我都要坚持学下去?
　　　b　不管汉语多么难学?我也要坚持学下去?
　??a　不管他去不去?我都去?
　　　b?不管他去不去?我也去?
　??a　不管是拉面还是烤肉?我都喜欢?
　　　b?不管是拉面还是烤肉?我也喜欢?
　??a　不管春夏秋冬?她都穿着裙子?
　　　b?不管春夏秋冬?她也穿着裙子?
???????不管?都? ????????????不管?也? ??????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????不管? ?????????? ?也?
? ?都? ??????????????????????????也? ?
?都? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????不管?都? ?
?不管?也? ????????????????????????????
??????????????????
???????????????????24??p. 65?????不管?也?都??
? ?也?都?? ????????????不管?也? ??????????
???????? ?也? ????? ?都? ???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?不管?都? ? ?不管?也? ???????
?????????????也? ??????????都? ???????
??????????????? ?都? ? ?也? ????????????
??????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????p. 69??? ?不管
?都?也?? ? ?无论?不论?也?都?? ??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????不管?都
?也?? ????? ?都? ??????????也? ??????????无
论?不论?也?都?? ????? ?也? ? ?都? ???????????
??????????????????? ?都?也??????? ?也?都?
??????????????????????????????????
???? ??不管?都?也?? ? ? ??无论?不论?也?都?? ????
?????????????? ??不管?都?也?? ? ? ??无论?也?都
?? ???????????????????????????????
???????????????????? ?不管? ????????无论?
??????????????????????????????????
??????????????不管? ? ?无论?不论? ??????????
?????????????????????不管?都? ? ?不管?也???
? ?无论?不论?也? ? ?无论?不论?都?? ?????????????
??????
??无论?都?也??? ?不管?都?也??? ??????????????
??????????????????????????????????
?????????????p. 29????????????????????
?????????????p. 34???????????????????
????????????????? ?都? ????????也? ????
?????????????????? ?也? ????????????
??????????????????????????????????
???????无论?不管?不论?都?也??????????p. 71?????
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???????????
???????????????? ?都? ????????也? ?????
??????
???????????????不管?都? ? ?不管?也? ???????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? ?都? ? ?也? ??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?不管?都? ? ?不管?也? ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
10???????????????????
????????????????????????×??????????
??????????????????????????????????
??????????
????????不管? ???????????????????不?? ??
不?? ??????????????????????????????
14??????都? ????? ?也? ????????14???????
?都? ???14????13????????? ?都? ?????????
??????????? ?不管你再怎样保证?我都不会相信你了? ????
?????? ?都? ????? ?也? ???????????????不
????
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?不管?都? ? ?不管?也? ???????
????
??
??????? ? ? ×
1
a 不管哪一门功课?我们都应当认真学习? 10
b 不管哪一门功课?我们也应当认真学习? 3 2 5
2
a 不管你有什么要求?我都答应? 10
b 不管你有什么要求?我也答应? 3 1 6
3
a 这本书?不管是哪一段?我都能背下来? 10
b 这本书?不管是哪一段?我也能背下来? 3 1 6
4
a 不管遇到什么困难挫折?我们都不能放弃理想? 10
b 不管遇到什么困难挫折?我们也不能放弃理想? 8 1 1
5
a 不管我在家多么调皮?妈妈都不会生气? 10
b 不管我在家多么调皮?妈妈也不会生气? 8 2
6
a 不管你再怎样保证?我都不会相信你了? 9 1
b 不管你再怎样保证?我也不会相信你了? 10
7
a 不管你怎么想?都做不出这道题来? 10
b 不管你怎么想?也做不出这道题来? 10
8
a 不管多贵?我都买得起? 10
b 不管多贵?我也买得起? 9 1
????? ????? ????
9
a 不管你去不去?我都不去? 10
b 不管你去不去?我也不去? 2 8
10
a 不管外面热不热?他都不开空调? 10
b 不管外面热不热?他也不开空调? 2 8
??????
11
a 不管刮风还是下雨?他都准时到校上课? 10
b 不管刮风还是下雨?他也准时到校上课? 2 1 7
12
a 这本书不管是内容还是写法?都很棒? 10
b 这本书不管是内容还是写法?也很棒? 2 8
??????
13
a 不管男女老少?都要遵守法律? 10
b 不管男女老少?也要遵守法律? 2 8
14
a 不管是亲情?友情?爱情?都可以创造奇迹? 10
b 不管是亲情?友情?爱情?也可以创造奇迹? 1 1 8
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???????????
?? ??不?? ???????????????? ?都? ????????
???????????????????????也? ?????????
??????????????????
?????? ?都? ? ?也? ?????????????????????
????????不?? ??不?? ???????????????????
?????????????????????????? ?也? ?????
??????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
????????????????????
????? ? ??? ????????
?????????都? ? ?也? ???????????????? ?都?
? ?也? ??????????????????????????? ?不
管? ?不论? ?无论? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
　?都?：
　　? 表示总括全部??下略???现代汉语八百词?增订本 p. 177?
　　? 总括前边提到的事物?表示后边提到的动作没有例外??中略?此
外 ?都? 概括全范围?被概括的可以是具体有所指的?也可以是任指
的?这时动作的主体或对象常用一些疑问代词 ?谁? ?什么? 等表示?
表示概括全范围的 ?都? 还可以跟 ?不论?无论?? ?不管? 等搭配?
??现代汉语虚词例释?pp. 140?141?
　　?　?表示总结??中略??在表示无条件的复句中?前面小句出现 ?无
论? ?不管? 等关联词语?后面小句用 ?都? 进行总结?总结的是任
何情况?条件???现代汉语虚词词典?pp. 149?151?
　?也?：
????
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?不管?都? ? ?不管?也? ???????
　　? ?表示两事相同??中略??表示无论假设成立与否?后果都相同?
??这项用法是从 ?也? 的基本用法引申出来的???现代汉语八百
词?增订本 pp. 595?596?
　　? ? ?也? 的基本作用表示类同?强调前后提到的两件事或两种情况在
性质上有类同之处??中略??在主从复句里起承接作用?表示条件?
原因?目的?假设?让步?转折等关系??中略?　 跟连词 ?如果? ?无
论? ?虽然? ?就是? 等搭配使用??下略???现代汉语虚词例释?pp. 
518?522?
　　? ?表类同??中略??与 ?即使? 等搭配?表示让步关系?既有假设?
又有转折???中略???前略?与 ?不管? 等搭配?表示无条件关
系???现代汉语虚词词典?pp. 588?594?
??????????????????不管? ??? ?都? ???14???
??13?? ?都? ????????????????????? ?总括全
部? ?概括全范围? ?后面小句用 ?都? 进行总结?总结的是任何情况?条件?
???????????? ?不管你再怎样保证?我都不会相信你了? ??
???????????????? ?都? ????? ?也? ???????
??????????????? ?不管你再??保证?我都不会相信你了?
??怎样? ??????????????????????????????
???????????????????? ?总括全部? ?概括全范围? ?总
结的是任何情况?条件? ? ?都? ??????????不管你?怎样保证?
我都不会相信你了???再? ?????????????????約束? ?保証?
?????????????????????????????????
??????? ?也? ????????????????????????
?????都? ?????? ?总括全部? ?概括全范围? ?总结的是任何情况?
条件? ??????????????????????? ?再? ?????
???你再保证? ?哪怕你再保证? ?就是你再怎么保证? ?????????
????????也? ???? ?无论假设成立与否?后果都相同? ?表示无条
件关系? ??????????
????????????????都? ???????????10???也?
????
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???????????
?????????????????????????????
??????????????????????????? ?都? ? ?也?
??????????????????????????不管遇到什么困难
挫折?我们都不能放弃理想? ????????????????????
???不管遇到什么困难挫折?我们也不能放弃理想? ??????????
?????????????????????????多么调皮?都? ??
??????????????????????????????????
?????????????多么调皮?也? ??????????????
?????????怎么想?都? ??????????????怎么想?也?
??????????????????????????多贵?都? ???
?????多贵?也? ????????????????????????
?????????????????????
　　??部长来?副总统来?甚至是总统来?都没用?
　　??即使让总统来也没用?
　　??不管谁来?都没用?
　　??不管谁来?也没用?
????????????????? ?部长来?副总统来?甚至是总统来?
都没用? ????????????????????? ?即使让总统来也没
????
??
4
a 不管遇到什么困难挫折?我们都不能放弃理想? 10
b 不管遇到什么困难挫折?我们也不能放弃理想? 8
5
a 不管我在家多么调皮?妈妈都不会生气? 10
b 不管我在家多么调皮?妈妈也不会生气? 8
6
a 不管你再怎样保证?我都不会相信你了? 9
b 不管你再怎样保证?我也不会相信你了? 10
7
a 不管你怎么想?都做不出这道题来? 10
b 不管你怎么想?也做不出这道题来? 10
8
a 不管多贵?我都买得起? 10
b 不管多贵?我也买得起? 9
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?不管?都? ? ?不管?也? ???????
用? ????????????????????????????????
?????????????????? ?不管谁来?都没用? ??????
??????????????????????????????????
????????????????? ?不管谁来?也没用? ???????
??????????????????????????????????
????????不管?都? ??????????????????????
????不管?也? ??????????????????????????
???不?? ??不?? ????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? ?去不去? ???????????????????
12 ?内容还是写法? ????????????????????????
14 ?亲情?友情?爱情? ???????????????????????
?????????????? ?总括全部? ?概括全范围? ?总结的是任何情
况?条件? ???????? ?不管?都? ???????????????
??????????????????????????????????
??????????????10??????????????????都?
? ?也? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
??????????
??不管?都? ? ?不管?也? ??????? ?都? ? ?也? ??????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? ?都? ? ?也? ????????????????????
??????????
??????????? ?都? ? ?也? ???????????????
??????????????????????????????????
????
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???????????
??????????????????????????????????
??????? ?都? ? ?也? ????????????????????
???????????????????不管?都? ??????????
??????????????????
?????????????????????????????????
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